
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































66商 経 論 叢 第21巻 第3・4号
年
の
も
の
で
あ
る
・
こ
の
考
に
券
以
前
の
も
の
霞
討
の
対
象
に
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
そ
の
後
の
屡
氏
の
研
究
の
発
讐
い
う
占
酷か
ら
考
え
て
礼
を
失
っ
し
た
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
恐
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
三
」
で
罠
の
恐
慌
論
な
い
し
は
肇
循
環
論
の
ト
ー
タ
ル
な
検
討
が
課
嬰
の
で
は
な
く
、
単
に
「
周
期
的
恐
慌
の
;
の
蜜
的
蓋
」
を
ど
の
よ
う
に
理
蟹
れ
て
い
・
の
か
と
い
う
そ
の
点
だ
け
を
み
る
こ
と
告
的
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
こ
の
論
文
が
も
っ
と
も
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
・
こ
の
論
文
を
検
討
の
対
蓬
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
ξ
い
て
は
楚
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
(禽
た
め
)
(2
)
富
塚
・
前
掲
書
(増
腰
、
以
下
富
餐
『
恐
慌
論
研
究
』
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
、
増
補
版
に
よ
る
)
、
三
四
四
頁
。
(
23
)
同
。
し
か
し
・
筆
者
の
考
え
で
は
・
富
塚
氏
は
、
か
か
る
見
解
結
論
を
出
す
前
に
今
少
し
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
(
24
)
同
、
三
四
五
頁
。
(52
)
同
・
三
四
琶
・
だ
が
・
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
よ
い
の
か
。
こ
の
占
州、
必
ら
ず
し
も
説
得
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(26
)
同
、
三
八
二
頁
。
(27
)
同
、
三
八
三
頁
。
(28
)
同
(29
)
同
、
三
八
七
i
八
九
.頁
。
(30
)
井
村
喜
代
子
『
恐
慌
・
産
業
循
環
の
理
論
』
有
斐
閣
、
一
九
七
三
年
、
六
頁
。
(31
)
同
、
七
一
頁
。
(32
)
同
、
三
二
〇
1
二
一
頁
。
(3
)
同
、
三
一
=
頁
。
(
34
)
同
、
三
二
二
頁
。
(35
)
玉
垣
良
典
『
景
気
循
環
の
機
構
分
析
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
三
一
八
頁
。
(36
)
同
、
四
七
頁
。
(37
)
同
、
三
一
八
頁
。
(38
)
同
、
三
一
九
頁
。
(39
)
同
、
三
二
三
頁
。
同
、
四
六
ー
四
七
百
ハ。
(
40
)
(
14
)
一
八
五
八
年
三
月
二
日
付
け
の
ラ
ゲ
ル
歪
あ
て
ξ
㌻
ス
の
手
紙
。
『
全
集
』
二
九
巻
所
収
。
た
だ
し
、
こ
.詮
前
掲
、
久
留
間
編
『
レ
キ
シ
コ
ソ
9
』
の
訳
文
に
よ
っ
た
。
次
の
注
(
42
)
(
43
)
も
同
様
。
(姶
)
マ
ル
ク
ス
に
あ
て
た
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
手
紙
(
一
八
五
八
年
三
月
四
日
協
(43
)
エ
ソ
ゲ
ル
ス
に
あ
て
た
マ
ル
ク
ス
の
手
紙
(
一
八
五
八
年
三
月
五
日
)
。
(4
)
前
掲
、
K
.
マ
ル
ク
ス
Q
謹
乱
蔚
器
.
卯
8
鉾
邦
訳
皿
、
六
七
〇
ー
七
一
頁
。
(54
)
K
.
マ
ル
ク
ス
著
、
中
譲
悦
、
大
谷
禎
之
介
他
訳
、
マ
ル
亥
ニ
フ
イ
ブ
言
3
、
『資
本
の
流
通
過
程
『
蒙
論
』
第
二
部
篁
稿
』
一
五
九
⊥
ハ
○
頁
・
(
46
)
同
、
一
五
八
-
五
九
頁
。
(
74
)
.、
の
占
{、
前
稿
"
「
周
期
的
恐
慌
の
物
質
的
墓
礎
尚
転
循
環
」
(神
奈
契
学
経
済
学
禽
薩
馨
』
第
二
+
巻
第
一
喜
-
充
五
八
年
百
所
収
)
で
の
見
解
と
異
な
る
。
こ
こ
で
正
し
て
お
き
た
い
。
産業循環論への一視点6?
